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Christine Miklosik, owner and operator of Dogz on Wheels, prepares a Chicago-style hot dog Tuesday near the Murdale 
Shopping Center from her portable stand. Miklosik, a 2009 SIU alumna, started Dogz on Wheels in 2011 in Murphysboro, 
and she has been stationed in Carbondale on Mondays, Tuesdays and Thursdays for the past six weeks. “I came here 
from the Chicagoland area to do the college thing and couldn’t find a decent hot dog, so I started the cart,” Miklosik said. 
“Business has picked up and I already have a group of regulars.”
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— Leonard Goodsell
senior from Saratoga, N.Y., studying information sciences and technology
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As election day looms closer 
with a little more than two months 
remaining what factors are we 
really using to decide who is best 
suited to lead our country for the 
next four years? 
Both President Barack Obama 
and Governor Mitt Romney 
have made the rounds on radio, 
television and other media to 
put themselves out there as 
much as possible and to sway 
undecided voters. 
One complaint I’ve o+en heard 
about both candidates is they’re 
portrayed more like celebrities and 
less like stewards of our society we 
empower to manage our country.  
Why is it so important 
that Obama is associated with 
George Clooney or Romney with 
Donald Trump? 
Why do we scrutinize every 
aspect of a candidate’s personal 
life and evaluate character almost 
to a greater degree than their 
political positions?
,e fact is that it’s not enough to 
win votes with policy plans or going 
o) past successes. 
Candidates for president in 
the modern-day 24-7 news-
cycle society need to be likeable 
to be elected. 
,at’s why Obama’s campaign 
wants you to know he likes 
basketball and why Romney’s 
campaign wants you to know he 
likes to jog. 
It’s why we know more about 
Obama and Romney’s families than 
we know about parts of our own.  
It’s also why polls taken in 
2004 determined people would 
rather have a beer with President 
George W. Bush than with Senator 
John Kerry.
,e idea of society focusing on 
who’s more likeable presents a huge 
problem for Romney, who is o+en 
portrayed as very wooden and out 
of touch. 
In the eyes of my generation, 
Romney is that guy who likes 
the same movies and music as 
our grandfathers. 
On the other hand, Obama is the 
guy who pioneered using Twitter 
for presidential campaigns in 2008, 
recently conducted an Ask Me 
Anything on Reddit, does brackets 
every year for March Madness 
and is personally promoting 
the release of an o-cial White 
House beer recipe. 
It’s di-cult for any politician 
to come o) as relatable since the 
majority of them are far removed 
from being able to empathize 
with the unemployed and those 
struggling in today’s economy, 
but Obama does a far better job 
of pretending to be a normal 
American than Romney. 
While Obama’s lighthearted 
moments have come o) as 
relatable to people, Romney’s 
e)orts to do the same have 
fallen *at. 
It’s di-cult for people to like you 
as a person when one of the few 
things a person knows about your 
personal life is that you own a horse 
that competed in Olympic dressage. 
Neither Obama’s beer drinking 
nor Romney’s Olympic horse will 
solve today’s problems, but we as 
a society focus on these things 
because the subtle character 
judgments may be all some people 
use as criteria when they decide 
who to vote for.
We need to demand better from 
the media and ourselves. 
It’s OK to get an idea from 
someone’s character, but what 
good does it do to scrutinize 
every little thing about a 
candidate’s personality, especially 
at the expense of overlooking the 
candidates’ records and policies? 
Where’s the outrage over Obama 
not ful.lling 2008 campaign 
promises or Romney switching his 
position on a wide variety of issues? 
When you go out and vote this 
November, decide what issues 
are important to you and .nd out 
where the candidates stand in order 
to make a more informed decision. 
,e media may want to portray 
the candidates as celebrities and 
analyze every aspect of their lives, 
but it’s voter’s job to circumvent that 
line of thinking and to walk into 
that voting booth knowing inside 
and out what the candidates have 
done and their political positions. 
A+er all, we’re not electing the 
guy we’d most like to go grab a beer 
with, we’re electing the president of 
the United States. 
DEREK LETELLIER
Senior from Lincolnshire
studying journalism
GUEST COLUMN
Celebrity should not overshadow candidate policy
Brendan Smith
Opinion Editor
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CONTINUED FROM 11
Ryan Piercy, a senior from Ellery studying computer science, organizes a Magic the Gathering card 
deck for his next game at Castle Perilous Games in Carbondale. Piercy is part of a group that meets at 
Castle Perilous from 2 to 5 p.m. every Sunday and 5 to 8 p.m. every Monday to play competitive card 
games such as Pokemon, Yu-Gi-Oh and Magic. The group welcomes people ages 6 and up, and is free 
to join.
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
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Authorities say a 35-year-
old man tried to swallow several 
counterfeit $50 bills a!er he was 
caught trying to use the bogus 
money at a western New York 
amusement park.
"e Genesee County Sheri# ’s 
O$ce says deputies were called to 
Darien Lake "eme Park and Resort 
on Sunday night a!er Larry Jones, of 
Bu#alo, bought french fries with a $50 
bill.
Deputies say a park employee 
determined the bill was counterfeit 
and called security. While being 
taken away, deputies say Jones 
stu#ed %ve counterfeit bills into his 
mouth and tried to eat them.
Security o$cers retrieved the 
bills before Jones swallowed them.
Jones was charged with possessing 
a forged instrument and tampering 
with evidence and sent to the county 
jail with no bail. It couldn’t be 
determined if he had an attorney.
????????????????
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He said although rushers can be 
prone to injury, the risk is worth the 
reward.
“Running backs are the most 
valuable players in fantasy football,” 
Freeman said. “"e argument is 
that quarterbacks are the safest bet, 
as they will most likely not get in-
jured, but an elite running back will 
get you more points.”
Fitz said putting his research on 
the line is his favorite aspect of fan-
tasy football. He said he thinks his 
team this year can go either way.
Dillon said he is far more con-
%dent.
“"ere is no doubt I think I am 
going to win. I think everyone in my 
league thinks they will win, too, but 
I let my team do the talking, and I 
will take it week by week,” he said.
Freeman said he thinks the odds 
are against him, but he can see one 
of his teams winning the champi-
onship. He said he enjoys the con-
nection with friends the most.
“I enjoy fantasy football because 
it brings people together. In my 
league with my old friends, guys 
I rarely talk to but maybe once 
a month, we will call each other 
weekly to talk trash and scheme 
against others in the league. "e 
guys I work with talk trash daily. I 
think camaraderie is the best part,” 
Freeman said.
??The argument is that quarterbacks are the safest bet, as they will most likely not get injured, but an elite 
running back will get you more points 
— Chris Fitz
Senior from Homer Glen
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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Aries — Today is a 5 — Your 
actions speak louder than words, 
especially now. It may require 
more concentration and effort, 
but it’s worth it. You’ll get more for 
your money. Stash away savings.
Taurus — Today is a 7 — Patience 
helps getting things done. It’s 
easier to motivate and inspire. Love 
finds a way. Failures can accelerate 
growth faster than successes; they 
illustrate the road to avoid.
Gemini — Today is a 5 — 
Knowing what you want and 
expressing it clearly is a plus. If at 
first you don’t succeed, try again 
later. Apply what you have learned. 
It will be easier the second time.
Cancer — Today is a 6 — When 
in trouble, use the pen, not the 
sword, to be mightier. Calculate 
risks. You have more abundance 
than you realize. Put your 
subconscious to work on it.
Leo — Today is a 6 — Get into 
the competition to win, but 
don’t be attached to results. 
In the end you’ll have a great 
story and hopefully have a 
blast. Write it down.
Virgo — Today is a 6 — Find 
the perfect thing in your own 
closets or by networking. Then 
step out of your comfort zone 
and go for it. Show others what 
you’re capable of.
Libra — Today is a 5 — Other 
people may melt down 
emotionally. Don’t put up a fight. 
Listening is most important now. 
Take it easy and don’t touch your 
savings. You see the light.
Scorpio — Today is a 6 — Quick 
thinking solves a household problem. 
Friends make the connection. Your 
holdings are gaining value. Revise 
plans, and get your finances in line. 
Gather info to reap rewards.
Sagittarius — Today is a 5 — 
Solve a puzzle at home. Improve 
household communications with a 
new tool to get the word out. Think 
fast, and work faster. Postpone a 
decision to savor a moment.
Capricorn — Today is a 7 — 
Everything seems possible. Talk it 
over. Some things may have to be 
left behind. Success is your reward. 
Increase your family’s comfort. Discuss; 
don’t argue. You’re gaining wisdom.
Aquarius — Today is a 7 — 
More work is required. Learn 
from your competition and a 
trusted partner. Decide what to 
spend and what to save. Give 
your word and follow through.
Pisces — Today is a 6 — 
Discuss a work project with an 
expert for a solution to an annoying 
problem. Invest in educational 
material you’ll use at home. Expand 
your influence. You are triumphant.
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(Answers tomorrow)
MOTOR ISSUE SKINNY TEACUPYesterday’s Jumbles:Answer: The new broker was this — 
STOCKY
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
XSTIH
MULER
NIHLCC
GEREDE
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SOLUTION TO TUESDAY’S PUZZLE
Complete the grid
so each row, 
column and 
3-by-3 box
(in bold borders)
contains every
digit, 1 to 9. 
For strategies on
how to solve
Sudoku, visit
www.sudoku.org.uk
© 2012 The Mepham Group. Distributed by 
Tribune Media Services. All rights reserved.
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Few have what it takes to be an 
executive in professional sports. 
For those who don’t make it to the 
luxury boxes, there is another way 
to put sporting expertise to the test: 
fantasy football.
Fantasy football, a strategic game 
that spans the length of the NFL 
season, focuses on statistics as a 
barometer for performance. Each 
member in a league runs a team 
consisting of players from any of the 
32 NFL teams.
!e owners are rewarded for their 
picks when their players attain a 
certain amount of yards or score 
touchdowns or "eld goals.
!e players are drafted in the 
beginning of the season and can be 
traded, cut or benched by the team 
owner. Typically, fantasy-football 
leagues are comprised of friends, 
family members and co-workers.
Fantasy football was "rst 
introduced in the 1960s but has 
become overwhelmingly popular 
in the past 15 years because of its 
presence on the Internet. In the 
past few years, the NFL and the 
networks that carry its games have 
capitalized on the popularity of the 
game.
Sports networks such as ESPN 
and Fox Sports have entire shows 
focused on fantasy football that 
feature experts who o#er strategy for 
the upcoming weekend’s games. In 
2009, FX premiered !e League, a 
sitcom centered around friends and 
their fantasy-football teams. !e 
show begins its fourth season Oct. 
11.
Chris Fitz, a senior from Homer 
Glen studying marketing, has played 
fantasy football for eight years. He 
said it has become a big part of his 
life during the fall.
“I generally spend 25 to 30 hours 
a week reading sports news, scouting 
reports, scanning forums and 
watching tape, then about eight to 10 
hours actually watching gameplay,” 
he said. “I run my fantasy team as a 
business.”
Fitz is vice-commissioner of a 
league with a $200 buy-in, which 
is what it costs to enter the league. 
Many leagues, however, do not 
compete for money.
Owen Freeman, a senior 
from DeKalb studying aviation 
technologies, is the commissioner of 
two free leagues. He said he thinks 
buy-ins are for more serious fantasy 
football players.
“I just recently started my leagues 
— one last year and one this year. It’s 
hard "nding serious players that will 
stick to the end, and a buyout will 
scare new players away,” he said.
!e members of his leagues 
do compete for a trophy. !ough 
Freeman is a Chicago Bears fan, he 
said he spends more of his free time 
devoted to the teams in his fantasy 
leagues.
“I pay more attention to my 
fantasy teams, especially being a 
Bears fan. When they clearly are 
not going to win the Super Bowl, 
or even their division, it gives 
me something to look forward 
to during the football season,” 
Freeman said
Tim Dillon, a senior from South 
Elgin studying advertising, is a 
Tampa Bay Buccaneers fan, but 
he said he "nds himself picking 
players from other teams.
“I actually try to stay away 
from all Buccaneers players at 
most times. In past years I drafted 
Bucs, but it turned out to be bad 
luck, so I steer clear from picking 
favorites,” he said.
Dillon, who has played fantasy 
football since age 8, said he 
thinks the best strategy to draft 
a team starts with basic research. 
Freeman’s gameplan centers 
around running backs.
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Senior outside linebacker Kevin Reed tackles freshman tight end Josh Skadeland during football 
practice Tuesday at Saluki Stadium. Defensive line coach Austin Flyger said the team had a good 
tempo during the practice. “It was a warm one, but they fought through,” Flyger said. Senior outside 
linebacker Jayson Dimanche said he was sweating in his cleats. “It’s a compliment to my hydration and 
a lot of hard work,” he said.
NICOLE HESTER | DAILY EGYPTIAN
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